










































































































MIDI Ch  Prg.No. 音色名 パート
2 088 Bass& Lead ベース
3 049 Strings メロディー
4 091 Polything ハーモニー
5 008 Clav. オブリガード
10 001 Standard ドラムス


















( )112  146 経済と経営 45巻2号
資料１
( )113  147電子楽器の聞こえ方の違い
資料２
( )114  148 経済と経営 45巻2号
( )115  149電子楽器の聞こえ方の違い
( )116  150 経済と経営 45巻2号
( )117  151電子楽器の聞こえ方の違い
( )118  152 経済と経営 45巻2号
